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• Aclaración de conceptos previos al taller:
– Multiculturalidad
– Interculturalidad
– Aculturación
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Cómo organizar un evento, por una empresa o 
institución, al que se invita a empresarios de 
diferente cultura a la nuestra, de otras religiones
Aspectos principales a tener en cuenta:
– Día y hora.
– Lugar
– Etiqueta
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– Principales fiestas que se han de contemplar
– Cómo recibir a estos invitados
– Saludos
– Ubicación en un acto
– Atenciones en su visita a la empresa
– ¿Aperitivo o copa de vino?
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Cómo preparar el desplazamiento de estos
invitados:
- Comidas en viajes
- Atenciones
- Horarios de rezo
- Otros aspectos a tener en cuenta
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• Reuniones de trabajo
– Planificación de horarios
– Qué alimentos deben estar en:
• Desayuno de trabajo
• Almuerzo de trabajo
– Zonas habilitadas para descansos y oraciones
• Agenda social de acompañantes de los 
invitados.
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• Cómo actuar ante empresarios y 
personalidades de culturas diferentes a las 
nuestras.
• En caso de ser invitados a una Mezquita, 
Sinagoga, Iglesia o Templo Hindú ¿qué 
debemos tener en cuenta?
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• Actos sociales:
– Entierros
– Funerales
– Incineraciones.
– ¿Son lo mismo?
– ¿Es igual el comportamiento?
– ¿Se puede enviar una corona a un entierro de una 
persona que profesa la religión musulmana?
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• Bibliografía:
– www.ceuta.es
– Comunidad Israelita de Ceuta
– Comité Permanente para la Investigación Islámica 
y las Fatawa.
– Comunidad Hindú de Ceuta
– www.dharmayoga.es
• Experiencias de una ciudad que presenta 
diferentes culturas.
